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Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan semesta 
alam yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan rezeki yang melimpah 
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada PT Anugerah Pharmindo Lestari Di Pekanbaru”. 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah selain untuk menambah wawasan 
tentang ilmu yang penulis tempuh, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatakan dukungan dan juga 
menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan 
dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada: 
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Munzir 
Hitami, M.A. 
2. Dr. Mahendra Romus, Mc selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM.Ak, CA selaku Ketua Jurusan dan Ibu Irien 
Violinda Anggriani, SE, MM selaku sekretaris jurusan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial. 
7. Bapak Dony Martias, SE, MM. Ak selaku Penasehat Akademik.  
8. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, MM dan Ibu Ulfiah selaku narasumber  
proposal. Penulis haturkan terimakasih yang luar biasa atas segala saran, 
kritikan dan koreksinya sebagai narasumber dalam penyempurnaan proposal 
penulis. 
9. Terimakasih Dr. Mulia Sosiady, SE, MM.Ak, CA selaku dosen pembimbing 
penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 
membantu penulis dalam penyusunan proposal sampai penyempurnaan skripsi 
ini. 
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan staff yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, 
semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani 
kehidupan. 
11. Kepada Pimpinan PT Anugerah Pharmindo Lestari Pekanbaru Bpk. Hendra 
beserta karyawan yang telah membantu dan memudahkan penulis untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menulis skripsi ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang tinggi kepada: 
1. Terimakasih kepada Ayahanda Musa dan Ibunda Yeni Yusnita yang sangat 
penulis hormati dan banggakan, penulis haturkan banyak do’a dan terimakasih 
atas segala do’a, motivasi, sharing dan dukungannya baik secara moril ataupun 
materil sehingga Ananda dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. 
2. Terimakasih teruntuk Adek Rahmat Dwi Putra yang menyayangi tanpa batas, 
selalu memberi support dan mendo’akan supaya cepat menyelesaikan skripsi 
ini.  
3. Sahabat-sahabat terbaik Anandira Waldi, Bagas Tri saputra, Dorry Armadi, 
Ernida Viona, Mutiya, Randes, Wahyu Kurniawan, Yolanda Rizky Rinaldi, 
Yulfhita Wahyu Rinaldi, Yusvi Chaldi Akram dan lainnya yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas segala macam 
bantuan selama ini baik dalam skripsi maupun diluar skripsi.  
Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan sebagai 
amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah 
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